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Carles Mulet 
\ ^ 
E VEGADES NO HI TOQUES, TOT ÉS MASSA 
V \ vulgar, quotidià, per viure-ho. Així que deixes que vaja 
^ ^ ^ 1 prenent-te un entumiment lent i progressiu, com si hom 
^ ^ ^ ^ J s'esqueixés: d'una banda el ritme fisiològic, automàtic, del 
^ ^ V cos i de l'altra el surar embotit, vagarós, del pensament 
^^r enllà de tota disciplina. 
També aquesta vegada tot feia pensar que ja 
s'acabava perquè el dia havia iniciat la davallada 
inexorable i un tel d'un rogenc gastat semblava que anés a caure i 
ofegar la marxa deseixida i eixordadora que regia la desfilada de 
majorettes: 
-...uuum! La voladissa de colors, la sincronia de tantes cuixes 
esveltes, brunes, ventejades. 
-...dooos! La batzagada dels pits, ofensivament joves, alçurats, 
bencossats. 
-endaaavant! El balanceig dels malucs, agosaradament 
desvergonyits, fent tremolar la bandera provocadora d'uns cossos 
adolescents. 
Però el joiós tropell ja es retirava a cavall del ritme embogidor 
dels timbals, a estropades, espitjat pel so enardidor de les cornetes 
escanyades i, al seu lloc, un hàlit de desolació anava emparant-se de 
l'amplada d'aquell paisatge apegalós, com els quadres que es pengen 
dalt les xemeneies de casa bona: una mena de Disneyland provincial 
on treure el quisset a trescar, pobret, que esbandesca el desfici entre 
les bardisses escropolosament retallades, deixant-hi anar de passada 
les sovintejades pixarradetes autògrafes, això sí, furtivament, com si 
en tingués un coneixement cabal de les estrictes ordenances 
municipals. I també qualque cagarritada, graciosament acaramullada, 73 
servint-se'n de la complicitat estàtica dels verds turonets o d'aquesta 
vegetació educada. 
Un sobtat palmoteig a cor què vols, persistent i unànim, ha 
vingut a clivellar la calima somorta del capvespre i ha provocat un 
corrent alleugidor, o almenys ho ha semblat. És que allà al fons el 
contorsionista acaba la funció i ja saluda plegant-se fins quasibé tocar 
amb el cap a terra i després encara corre i saltironeja enjogassat... I 
altra volta el salut, mentre prova d'allunyar-se de l'allau d'admiradores. 
L'àgil protagonista provoca i regateja les onades espasmòdiques que 
xisclen i s'apiloten per prendre'l i enlairar-lo, per consumar el ritual 
de la divinització del cos. Del seu perfecte cos d'acròbata. Finalment 
mamprén costera amunt del tossalet que fa de plafó a aquell 
espectacle efímer i desvertebrat. Se n'apujava volander, saludant a tort 
i a dret amb les mans agafades en dalt, tot cofoi de la pàtina de 
superioritat burleta que venia conreant de qui sap quan: la inevitable 
crueltat dels déus, aquell punt de menyspreu que, així com somreia, 
se li accentuava obscenament al llavis. Però un grup de donzelles ja 
l'hi esperaven, encara més lleugeres, quasi tant com la marinada que 
s'iniciava acaronadora; a penes un miratge deliqüescent eren aquelles 
jovenetes boges que ara remataven la paròdia humiliant-se-li al davant 
I l'aclamat s'hi deixava envolupar per aquell seguici d'esclaves, feia 
que ensabonassen bé la seua soberga figura de triomfador. Va 
avançant sobre l'escampat de roses que les adeptes li anaven 
improvisant al davant, fins al capdamunt, on ja li col·locaren 
cerimoniosament una frescal coroneta de Sant Joan. Aleshores ell 
obre els braços acoUidorament i elles comencen a ballar al seu 
entorn com posseïdes, anaven rodant-lo talment fos el foc sagrat, 
vestals embegudes per aquells ulls que, amb l'ungiment de la 
garlanda, ara brillaven amb la lluïssor d'un faune. 
Un corc voraç ratava la base d'aquell diumenge canicular i l'anava 
encorralant a trenc de l'ensolsida. Fou aleshores que vaig veure-la, 
just quan l'estampa que composava allà dalt perdia qualitat i 
s'envernissava amb la rojor incendiària de l'ocàs. Posta roja, vent o 
pluja, vaig recordar maquinalment, com si m'hagués tomat vell i savi, 
mentre Ella, en una seqüència llarga i conscientment alentida, anava 
prenent el primer pla i esbafegava tota aquella colla idòlatra reduint-
la en una cohort confusa, com la piuladissa dels ocells espantats pel 
canvi de vent que ara s'havia tornat terral abrusidor. Aleshores 
s'imposà allà dalt una pugna callada: el contorsionista i l'altiva 
iniciaren un celat forceig a mort. 
Ella, sota aquell desmenjament, calculava cada petita victòria amb 
què anava apropant-lo al punt de no retorn, i tomava a donar-li corda 
-com es fa amb els peixos més difícils- només per aconseguir, de 
74 continent, fer-se'l encara una mica més seu. Ell feia per disfressar la 
seua captura oferint-se al palpejar platxeriós de les admiradores que 
ja s'hi refeien, iperò ara la ganyota que se li havia instal·lat al rostre 
ja anunciava que acabaria passant sota les forques caudines, que 
hauria de plegar boquejant com el peix fora l'aigua, que havia de 
llepar submís aquella plenitud d'esfinx. 
Ençà, aliens al combat, les nenes i els nens seguien rodant 
l'estany central,; atrafegats amb tanta mollerica: llença que llençaràs al 
bassal i sempire el mateix remoli delerós dels peixos aviciats. En 
canvi, els cigries havien girat cul aristocràticament a tota aquella 
ampolla efímera i romanien arraconats, com consirosos. Aquell estrany 
capteniment, no sé per què, m'ha omplert d'esgarrifança. 
A la fi el contorsionista s'ha aturat amb els braços en alt, un 
instant enjòlit, i ha fet un volantí per anar a caure als peus 
victoriosos i ha començat a dir, amb veu fosca i declamatòria: 
Maleït! 
Maleït aquest no rotund, enllà de tota paraula. Que es repeteix i 
es repeteix a la teua pell somnolent, en el silenci apretat dels teus 
llavis, en la latència asèptica, refinadament cruel, d'aquest teu mur de 
calç sempre renovada. 
Maleïda! 
Maleïda nosa solitària i pervertida, regirada cap endins corcant-me 
l'avenir amb l'escalfor concentrada de tots els astres; o esdevinguda 
súplica vergonyant, aquesta feblesa obscenament impotent que ara em 
sura irremeiablement; o brasa condemnada a sucumbir en la gelor de 
la desesperança, en la sentor florida del vençut. 
Maleïda! 
Maleïda plaga! Escalant i escalant els avencs del meu cos torturat, 
bategant allargada fins a la punta dels dits, amb el deler foll 
d'expugnar finalment la gola erma i esdevenir així, envigorida pel sol, 
mot-desig irrefrenable, dolça possessió assassina. 
Aleshores s'ha mostrat el fat, aquell trenar arbitrari de les 
Parques a mercè del moviment capriciós de les tisores d'Atrapos. 
Com un llamp ens ha enlluernat el bec esmolat de l'àguila, l'esguard 
agut i inclement, les acerades sarpes. I Ella ha estat per un instant la 
presa que assisteix estranyament serena al seu esquarterament, que 
encara no s'ho creu i ja ha estat esbotzada, ja duu als ulls tots els 
estralls de l'agressió irreparable, sagnant. íQui sap quina fluixera 
paralitzant endolceix la sang de l'ocell retut al magnetisme de la 
serp? Potser l'encisa l'avanç ritual del seu cos brillant i sinuós. Potser 
ès el poder atòrdidor d'una mirada de crueltat diamantina que el fa 
corgelar-se i caure amorosidament en aquella passivitat vetejada de 
lleus, quasi idperceptibles tremolins. Hi ha quelcom de foscament 75 
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atraient en lliurar-se amb aquella flonjor resignada, que es vincla 
davant l'enemic oferint la jugular amb la mansuetud tan lasciva dels 
màrtirs. 
Ella ha esta la presa, la víctima engolida lentament i goluda, com 
ara que es cargola i cau a terra, deglotida en succeccius 
estremiments; amb voluptuositat turmentada, com ara aquests 
alçaprems agònics. 
Però cal retenir l'instant que encara tot roman en suspens, ençà 
de l'anàlisi. Centrar-nos en el revol anàrquic de plomissols que s'ha 
tomat l'escampat de flors, justament aquelles que adés proclamaven la 
seua gojosa nubilitat i ara s'ha tomat un enramat d'esqueixos calent 
sobre el llençol de la tarda: un instant lleu, quasi alat, acordat 
plenament al seu cos de coloma. 
Retenir-lo, sí! Perquè cal un temps així, foratemps, per fer temps 
a què l'únivers recupere el vell ordre, la seua gravidesa, i ens 
adonem que aquell punt insignificant va creixent, comença a 
escampar-se, a imposar-se amb la rojor delatora de l'hibisc. 
Però considerem tots, si us plau, el magnetisme enlluernador 
d'una arma blanca, com pot embeure's l'acer la llum cansada del 
vespre. Demorem l'estilet que ha escrit, amb la seua velocitat 
llampant, la inevitabilitat del drama. Esguardem com traça un arc 
perfecte, com deixa un rastre d'odi per bandera. Sospesem el poder 
del ferro: el pes destructor de l'espasa, la morbidesa aguda del 
bisturí, l'amplària franca de la daga, la finor de l'espai, la traïdoria del 
coltell, la brutalitat del raor..., i enfront, tan accessible, la fàcil 
vulnerabilitat d'un cos: el bategar indefens sota la finor de la pell, 
més reclam que no defensa, tan entendridora i llaminera quan 
s'emmotlla a totes les contraccions, a tots els espasmes de la carn 
que voldria alçar murs de sorra a l'avanç anorreador del metall. 
I potser també a vosaltres us revindrà la tèrbola atracció que 
remou la lenta contemplació d'aquella pàtina que Delacroix feu 
llambregar sobre la matança de Quios: l'arrogància amb què el 
vencedor, cavalcant sobre la mòrbida deixadesa del vençut, podereja 
la víctima despullada, degradada, fins a l'esquinçament final. La dansa 
diabòlica del botxí i la víctima, l'espai movedís del crim, l'acte de 
possessió acomplert fins l'aniquilació, assolit i ja malaguanyat. La 
transgressió final que obre la porta a l'horror. 
És el xuclador que endevine en aquestes pupil·les que ara em 
fiten esbatanades i van embevent-se'm amb una suggestió que ja sé 
malejada, que s'acosten a pas segur i potser se m'enllapassen com 
una mortalla, abans que aconseguesca tancar la rovellada porta del 
somni i, sense cap resistència, m'enceten amb aquesta feredat 
estranyament distant, com si el meu cos fos l'escriny buscat i buscat, 
com si hi fos la resposta en aquest enigma que mai no ens atrevim 77 
a formular. 
Així, amb una destresa asèptica, d'ofici, com un autèntic artífex, 
potser el contorsionista m'aconseguirà i m'obrirà les carns, i hi 
enfonsarà aquella dolça cremor implacable; £uxò sí, ho farà com si 
només servís el meu desig més autèntic, em posseirà amb la 
impertorbable gelor d'un àngel. 
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